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Şevkiye MAY
Tiyatro, operet ve sinema oyuncusu Şevkiye May, 
1915'te İstanbul'da doğdu. Cumhuriyet döneminde 
sahneye çıkan ilk kadın sanatçılardandır. Sahneye 
ilk kez 1927'de Cemal Sahir'in topluluğunda çıktı. 
Ertesi yıl Süreyya Opereti'nde oynamaya başladı. 
1931'de Atina'ya turneye çıktığı Raşit Rıza 
topluluğunda Rumca oyunlar oynadı. 1933-52 
arasında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda 
çalıştı. Burada Rey
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Kardeşler'in Üç Saat, Lüküs Hayat, Deli Dolu ve 
Saz-Caz gibi operetlerinin yanı sıra, çeşitli oyunlarda 
oynadı. 1952'den sonra Yeni Ses, Tevhit Bilge, Münir 
Özkul, Dormen ve Bulvar tiyatrolarında çalıştıktan 
sonra 1963'te Şehir Tiyatroları'na döndü. 1933'te 
Muhsin Ertuğrul ve Nazım Hikmet'in birlikte yönettikleri 
Cici Berberle sinema oyunculuğuna başlayan May, 
daha sonra Muhsin Ertuğrul'un Aynaroz Kadısı ve 
Tosun Paşa filmleriyle Adolf Körner'in yönettiği 
Duvaksız Gelin ve Vedat Ar'ın yönettiği Üçüncü 
Selimin Gözdesi gibi filmlerde rol aldı. 1972'de 
Dormen Tiyatrosu'nda 41. sanat yılı kutlandı. Ertesi yıl 
intihar etti. Yaşamı, Unutulmayanlar adlı televizyon 
dizisinin bir bölümünde Hümeyra tarafından 
canlandırıldı. (Ölümü: 23 Mart 1973, İstanbul)
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